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Mudahkan
laksana
proses undi
Mahkota.Kuantan.
Di Universiti Teknologi Mara
(UiTM).NaibCanselornya,ProfDa-
tukSeriDribrahimAbuShah,berka-
ta88peratusdaripada100,000pela-
jardi 14kampuscawangannyadise-
luruh negaraturut mengundidan
mengesahkantiadasebarangkeja-
diantidakdiingini.
Tiadapengundiandijalankandi
dua IPTA kali ini iaitu Universiti
Utara Malaysia (UUM) dan Kolej
UniversitiKejuruteraanUtaraMa-
laysia(Kukum)keranamasing-ma-
sing39dan18kerusiyangdiperun-
tukkan dimenangitanpa bertan-
ding.
merekayangberbuatdemikianse-
bagai galakan,selain pemberian
minumanringandancabutanber-
tuah.
PegawaiPilihan RayaUniversiti
TeknologiMalaysia(UTM),Jamaliah
MohdTaib,pulaberkatakira-kira60
peratusdaripada25,000pelajarIPTA
itumengundidikampusSkudai,Jo-
hor sertaKampusKotaJalanSema-
rak,KualaLumpur.
PesuruhjayaPilihanRayaUniver-
siti Islam AntarabangsaMalaysia
(UIAM). Abu BakarSidek,berkata
hampir85peratusdaripada13,000
pelajarmembuangundidi kampus-
nyadi GombakdanBandarIndera
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undianditutuppadajam 5.45pe-
tang.
PengundianundidiUniversitiKe-
bangsaanMalaysia(UKM)jugaber-
jalanIancardengankira-kira70pe-
ratusdaripada17,386pelajarnyake-
luarmengundi.
Pengurus Pilihan Raya UKM,
AbdAzizKamil,berkatawalaupun
pelajartidakdiwajibkanmengun-
di, merit akan diberikan kepada
Oleh Nadzim Ahmad
Jamalludin, Mohd Izawan
Baharin Rudy SyaremeSherifudindan Shaf zah
Abdul Wahab
am@hmetro.com.my
KUALA LUMPUR: Pilihan raya
kampusinstitusi pengajiantinggi
awam(lPTA)sesi2004/2005berja-
Ian lancardenganperatuspelajar
yangmengundiagaktinggi,sema-
lam.
Sehinggajam4petang,tiadaseba-
rangkejadianberlakudenganpura-
talebih50peratuspelajarkeluarme-
ngundi,malahadaIPTA mencatat-
kan lebih 90 peratuspelajarme-
ngundi.
LangkahkebanyakanIPTAmenja-
lankan sistempengundiansecara
elektronik (e-voting)sepenuhnya
kaliini selainmemudahkanperjala-
nanprosespilihanrayakampus,tu-
rutmeningkatkansambutandikala-
nganpelajar.
Naib CanselorUniversiti Putra
Malaysia(UPM),ProfDatukDrMu-
hamad ZohadieBardaie,berpuas
hatidenganperjalananpilihanraya
di universitiitu apabila89peratus
daripadakira-kira 22,000pelajar-
nya,termasuk1,200dikampusBin-
tulu,mengundisehinggajam 4 pe-
tangsemalam.
Beliau menjangkakanbilangan
pelajaryangkeluarmengundikali
inimeningkatberbanding90.3pera-
tustahunlalu apabilawaktupeng-
